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ABSTRAK 
 
Ita Wulandari, 2015: Pengaruh Kompensasi Manajemen, Fasilitas Perpajakan, dan 
Manajemen Laba terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. 
 
Pembimbing: (I) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Si., CA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi manajemen, 
fasilitas perpajakan, dan manajemen laba terhadap manajemen pajak perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Kompensasi 
manajemen, fasilitas perpajakan, dan manajemen laba sebagai variabel independen, 
dan manajemen pajak perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. 
Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel 
sebanyak 66 perusahaan yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk 
menguji hipotesis pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Penelitian ini membuktikan 
bahwa kompensasi manajemen dan fasilitas perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, sedangkan manajemen laba tidak 
berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Kompensasi manajemen, 
fasilitas perpajakan, dan manajemen laba secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu kompensasi manajemen, fasilitas perpajakan, 
dan manajemen laba mampu menjelaskan variabel dependen yaitu manajemen 
pajak perusahaan sebesar 43,9%. 
 
 
 
Kata kunci:  kompensasi manajemen, fasilitas perpajakan, manajemen laba, dan  
manajemen pajak.  
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ABSTRACT 
 
 
Ita Wulandari, 2015: The Influence of Management Compensation, Tax Facility, 
and Earning Management on Tax Management on Manufacture Company Listed 
in Indonesia Stock Exchange Year 2011-2013. 
 
Advisors: (I) Indra Pahala, SE, M.Si; (II) Ratna Anggraini, SE, Akt., M.Sc., CA 
 
This research aimed to examine the influence of management compensation, 
tax facility, and earning management on tax management on manufacture company 
listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2013. In this research, management 
compensation, tax facility, and earnings management as an independent variable, 
and tax management as the dependent variable. This research uses secondary data 
which is the audited financial statements of the company. The sample was selected 
by purposive sampling which  are 66 companies qualified in this research. This 
research conducts multiple linear regression analysis method to examine the 
hypothesis in the level of significance 5%.  
This research proves that the management compensation and tax facility have 
positive and significant influance on tax management, whereas earnings 
management does not has influence on tax management. Management 
compensation, tax facility, and earnings management jointly or simultaneously 
have influence on tax management. The independent variables used in this research 
such as management compensation, tax facility, and earnings management are able 
to explain the dependent variable which is tax management amounted to 43.9%. 
 
 
 
Keywords: management compensation, tax facility, earnings management and tax 
management. 
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